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w  W  amit Görele (1903 - 1980Vyle son karşılaşmam 1978 
M |  ekiminde oldu.. Bu tarihte açtığı sergisi için Cum- 
huriyet'te bir yazı yazmıştım. O gün, elinde kalın 
bastonu, zorlukla yürüyor, zorlukla konuşuyordu.. 
Yazımdan duygulanmış.. Çok duyarlı ve hüzünlü sözcük­
lerle bana teşekkür etmişti.
Görele’nin, sanatındaki durulma ve özümlenme dö­
nemini ben 1965’lerden sonra görüyorum genel olarak Sa­
natçı bu yıllara dek. fırça kıvraklığının ve olgusunun ağır­
lığında, klasik pontür tekniğinin beceri ve ustalığında ya­
pıtlar üretti. Diri, okunaklı ve iri fırça benekleri ve fırça­
nın kalınlığında nefeslenen renkli ve düzenli kalın boya 
çizgileri.. Yanında da, mozaik tekniğinde *Opus Sectile» 
denen bir çeşit, yine iri ve düzenli sıralanmış renk benek­
leri.. Nedir, kuşkusuz doğanın gizemini tüm duyarlılıkla 
kurcalayan bir lirizm, bence bîr çeşit yeni izlenimci ro­
mantik yorum ayrıca..
Bu yıllarda bu nesnel lirizm, bilgili, dikkatli ve yumu­
şak bir biçimde «Yan Nesnel» bir yoruma ve lirizme yö­
neldi. Belli kişilikte ve öznellikte bir sitilizasyon diliyle.. 
Özellikle, bu yıllar İçinde ürettiği bir dizi profil genç kadm 
portrelerinde olduğu gibi.. Hoş görülebilecek bir ölçek ve 
geçici bir sürede bir coşkuyla, içtenlikle kimi tam soyutla­
ma denemelerinde do bir Hamit Görele gördük bu yıllarda. 
Ama. temel bir Hamit Görele biçemi. sanatçının ölümüne 
dek geliştirile. korunagelmiştir hfç kuşkusuz..
Öncelikle değindiğim bu güçlü fırça tekniğinde her 
zaman buluşan ve soluklanan, paletten taze taze tuvale ta­
şınan. salt fovlara özgü. tok. cesur ve atak, pişkin ve ol­
gun renkçilik. Görele sanatında değindiğim bu temel biçe­
nsin odak noktasıdır.
Babası Hamit Görele’yi mühendis yapmak istemişti. O 
zamanki Mühendis Mektebine girdi de bu istekle.. Ne ki, 
içini yakan resim sevgisiyle, iki yıl sonra kendini Akademi­
de buldu sanatçı.. Acaba mühendis olmalı mıydı Görele?.. 
Ardından bu pırıl pırıl insan sevisi, doğa sevisi taşıyan 
ürünleri bırakıp giden Görele?
Bir zamanların, resmin ve sanatın, bir çeşit eğlence, 
ovun, boş heves sanıldığı ve sayıldığı, horlandığı bir za­
manların bu savaşçıları, hele şu son üç - beş yıldır çekip 
gidivorlar bir bir ve sessizce..
Bunların ardında bıraktıkları için neler yapmalıyız? 
Neler yapmalıdır ki yüce devletimiz, ulusal kültürümüze 
emek katmış bu ustalar ve savaşçılar, unutulmusluğun ve 
ölümün o korkunç karanlığında ve acımasızlığında dağılıp 
vitio gitmesinler, gelecek kuşaklara tüm alın terleriyle, 
emekleriyle, ürettikleriyle ve de saygınlıklarıyla iletilebil- 
sinler..
tşte bu tasayla soruyorum bu emekçiler için kendi ken­
dime ve de Hamit Görele için: «Acaba Mühendis olsa miy­
din Görele?..*
Taha Toros Arşivi
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